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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengeluaran modal dan 
financial leverage terhadap cash holding dan dampaknya terhadap nilai
perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
tahun 2011-2015. Jenis penelitian yang digunakan adalah hypothesis testing.
Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu sebanyak
105 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengeluaran modal
tidak berpengaruh terhadap cash holding, (2) financial leverage berpengaruh
terhadap cash holding, (3) pengeluaran modal berpengaruh terhadap nilai
perusahaan, (4) financial leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan, (5)
cash holding tidak memediasi pengaruh pengeluaran modal terhadap nilai
perusahaan (6) cash holding memediasi pengaruh financial leverage terhadap nilai
perusahaan. 
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 Abstract 
               This study aims to examine the effect of capital expenditure and
financial leverage on cash holding and its impact on corporate value   The type of
elitian pen used is hypothesis testing .  The sample is selected by using the method 
purposive sampling that is as many as 105 companies .  Data obtained from
annual reports da n analyzed using path analysis (path analysis  ) . The result of
the research shows that (1) capital expenditure has no effect on cash holding, (2)
financial leverage affect cash holding , (3) capital expenditure influence to firm
value , (4) financial leverage  
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